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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft ist in den Monaten JuLi und August 1988 
mit 20,7 Mio.t um 9,5% gegenüber dem Vergleichzeitraum des Vorjahres 
angestiegen. 
Die Auftragseingänge für Massenstahl verzeichneten mit 58 Mio.t im ersten 
Halbjahr 1988 einen Anstieg von 13% im Vergleich zum ersten Halbjahr 1987. 
Jedoch zeigt die Aufteilung nach Märkten einen Anstieg um 17% gegenüber 1987 
im Binnenmarkt und einen Rückgang ­ 2,7% bei Drittländern. 
In the course of July and August 1988 Community production of crude steel 
showed, at 20,7 mio.t., an increase of 9.5% compared with the same period of 
the previous year. 
As regards new orders for ordinary steels, the first six months of 1988 
brought in total, at 58 mio.t, a rise of 13% compared with the first six 
months of 1987. However, a breakdown by market reveals an increase of 17% for 
the Community market and a drop of 2.7% for third countries. 
Au cours des mois de juillet et août 1988, la production communautaire d'acier 
brut a enregistré, avec 20,7 mio.t, une hausse de 9,5% par rapport à la même 
période de l'année précédente. 
En ce qui concerne Les commandes nouvelles pour aciers courants, le premier 
semestre 1988 se solde, avec 58 mio.t, par une hausse de 13% par rapport au 
premier semestre 1987. Toutefois, la ventilation par marché montre une hausse 
de 17% sur le marché communautaire et une baisse de 2,7% pour les pays tiers. 
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The ECSC steel situation at a glance 
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Pig iron production 
Crude steel production 
Total production of finished rolled products 
among which» Production of heavy sections 
Production of wire rod in coils 
Production of concrete reinforcing bars 
Production of other merchant bars 
Production of hot—rolled strip and tube strip 
Production of hot—rolled coils (finished products) 
Production of hot-rolled plates of 3 mm and above 
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1. DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EIHEH BLICK 
THE EC5C STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
PRODUKTIONSINDEX 
INDEX GF PRODUCTION 
INDICE DE PRODUCTION 

























WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEAS0NALI5ED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, 
DE5AIS0NALISEE 









MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­








MIT VORJAHR ! 
WITH PREVIOUS ! 
YEAR ! 
AVEC L'ANNEE ! 
PRECEDENTE ! 





CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 




























+ 10,7 + 13,5 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 




EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORIATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
1000T JAN 
88 
+ 13,4 »13,4 





DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T IV 
87 
+11,8* + 4,i 
(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
C3) IN ROHSTAHLGEWICHT - IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARISON NOT DE-SEASONALISED - COMPARAISON NON DESAISfNNHIf EE ­ CONFRONTO NON DE5TAGI0­* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT 
NALIZZATO. 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
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Ι 3 « 3 · 7 Β β 1 0 1 1 Ι 2 1 2 3 4 5 β 7 8 » Ι 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 β β Ι 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 β 9 10 1 Ι 1 2 
1985 1986 19B7 1988 
o 1979 = 100 
I II III IV V VI VII VIII IX Χ XI XII 1-XII 
UNBEREINIGTER INDEX 
1985 84,3 87,6 1986 84,1 89,7 1987 78,7 82,8 1988 90,7 93,8 
95,6 91,8 91,1 98,0 
RAM INDEX 
95.4 95,3 91,8 91,8 92.5 94,6 98,5 97,0 
96,9 87,3 92,0 99,0 
92,2 86,4 90,4 97,9 
INDICE BRUT 
81,4 84, 75,9 77, 79,3 76, 86,9 
,5 ,0 ,6 
97,5 93,7 96,0 
96,3 91,8 95,0 
INDICE LORDO 
86,5 80,5 88,5 
SAISONBEREINIGTER INDEX DE-SEASONILISED INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGIONALIZZATO 
1985 1986 1987 1988 
90,6 90,4 84,7 97,6 
89,6 91,7 84,7 95,9 
90,4 86,8 86,2 92,7 
90,2 86,8 87,4 93,1 
91,0 87,7 90,4 92,7 
92,2 82,1 87,6 94,2 
91,1 85,4 89,3 96,7 
93,6 «7,Ζ 91,2 99,9 
90,8 82,8 82,3 
91,5 87,9 90,1 
92,6 88.2 91,3 
89,2 83.0 91,2 











1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
7564 6815 7820 
2604 2197 2604 
1251 1110 1264 
1021 950 1025 
407 356 403 
705 642 794 
249 208 213 
839 899 1103 
454 415 377 
36 38 38 
7051 6712 7531 
2513 2320 2542 
1134 1101 1208 
908 917 959 
380 355 420 
680 479 710 
225 195 197 
800 959 1107 
372 352 354 
39 34 34 
7712 7617 7895 
2638 2588 2792 
1263 1253 1254 
1041 986 868 
422 395 436 
741 720 787 
248 217 210 
955 1034 1139 
348 391 378 
46 33 30 
7483 7280 7522 
2662 2304 2503 
1265 1147 1237 
1010 989 948 
326 379 317 
708 705 779 
237 205 200 
779 1089 1120 
451 423 381 
45 39 37 
7209 7703 7889 
2503 2569 2633 
1271 1222 1310 
1032 1041 984 
392 405 418 
576 749 802 
229 208 201 
715 1027 1151 
445 448 354 
46 34 38 
7072 7289 7819 
2455 2389 2817 
1206 1127 1221 
990 1025 879 
412 369 396 
668 713 765 
221 201 212 
686 1016 1092 
405 411 400 
30 38 38 
6689 6913 7575 
2243 2472 2716 
1099 1018 1166 
1045 928 911 
371 374 442 
636 615 623 
204 185 204 
636 888 1115 
418 396 360 
38 37 38 
6496 6577 7545 
2353 2271 2809 
846 871 1078 
1025 912 991 
391 398 438 
719 734 742 
162 138 216 
577 823 883 
387 392 350 


























































XII I-XII VI VII VIII χι 
4. ROHSTAHLERZEUGUHG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
EUR 1986 11146 
1987 9771 
1988 11454 





















































































3238 2981 3238 
1380 1412 1508 

































































































































3208 3050 3586 







































































2994 2839 3571 
1021 1061 1193 










881 1178 1264 
11 8 
19 
















PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11197 10641 9178 125596 
















































































































5. ERZEUGUNG VON HALZSTAHLFERTIGERZEUGHISSEN INSGESAMT 




PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 














































































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 




































































































































































































































































































































105 1234 1243 
23 
2 0 
7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 


























































































































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XII I-XII III VI VII VIII 











1986 1987 1988 














1986 1987 1988 
1986 1987 1988 


















33 26 36 
1 0 0 
30 34 33 

















31 32 32 
4 
1 4 
37 36 33 
364 372 397 

















32 31 27 
397 339 





















39 31 33 
338 
349 













24 26 32 
4 2 3 
32 31 33 
371 
320 












































































































































.1. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
PRODUZIONE DI COILS A CALDO (PRODOTTI FINITI) 
E U R 
BR 
D E U T S C H L A N D 
F R A N C E 



































































































































































































































































































































XII I-XII III VII VIII XI 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 














































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 










































































































































































































































































































































































































XII I-XII II VII VIII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





























































4892 4075 4298 
4827 4735 4840 
5598 5570 5974 
1907 1540 1765 
2028 1779 1986 
2034 2194 2340 
1551 1558 1779 
1680 1516 2069 
1491 1657 1533 
8350 7173 7842 
8535 8030 8895 

























































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 





























































4876 4276 4733 
4799 4693 5144 
5362 5286 5693 
2038 1729 2122 
1914 1838 2136 
1938 2067 2269 
1711 1471 1832 
1697 1595 1802 
1599 1661 1780 
8625 7476 8687 
8410 8126 9082 

























































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 




PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 













































































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 











































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
III XI I-XII (A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 






































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
















































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 




















































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 





































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 

































EINFUHREN NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK! SCHWEDEN 
EAST EUR! SWEDEN 








III IV V VI 
VII VIII IX χ XI 
XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI 
XII 
I II III IV 










DAVON - OF WHICH - DONT 


















8 10 13 




15 11 28 15 19 27 






5 8 7 12 11 8 











20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 















































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 










































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

































III IV v 
VI 
VII 
VIII IX χ XI XII 
Ι 
II 















AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK ! SCHWEDEN EAST EUR ! SWEDEN BLOC EST ! SUEDE 
OESTERR AUSTRIA AUTRICHE 
ANDERE 
OTHER AUTRES 
DAVON - OF WHICH - DONT 


























421! 276! 427! 
9 18 51 36 17 19 
13 15 




















































28 141 131 246 233 
24 





20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 























































































































































XII I-XII II VII VIII 
>1. SCHROTTVERERAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 




























































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIOHS NETTES DE FERRAILLES DE 
EXTERIEUR TAR L ÎHPUjIRIE SIPEPURGÎQL'r 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XI XII 0 
PERSONNEL TOTAL 















































































Γ4. ANZAHL DER KURZARBEITER NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 
F'JR 
BR 
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